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ABSTRAK
Gagal Ginjal Kronik merupakan penyebab tingginya angka kematian. Hal ini
disebabkan adanya dampak dari gaya hidup dan pola makan yang semakin konsumtif dan
modern, makanan dan minuman yang banyak mengandung zat tertentu, sering konsumsi
jamu dan penyalagunaan analgetik.  Dari data awal didapatkan 10 dari 16 orang
keluarga lansia tidak tahu cara pengaturan diet pada pasien GGK. Tujuan penelitian ini
untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan keluarga tentang perawatan lansia yang
menderita GGK.
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasi adalah semua keluarga lansia
yang menderita GGK sebanyak 16 responden. Besar sampel 16 responden, diambil
dengan teknik total sampling. Variabel ini adalah tingkat pengetahuan. Pengambilan data
diperoleh melalui kuesioner, dianalisis dengan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk
persentase.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan keluarga tentang
perawatan lansia yang menderita gagal ginjal kronik di ruang B2 Rumkital Dr.
Ramelan Surabaya adalah kurang (62,5%) cukup (31,2%) dan baik (6,3%).
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar tingkat pengetahuan
keluarga tentang perawatan lansia yang menderita GGK adalah kurang. Oleh
karena itu diharapkan bagi responden terus meningkatkan pengetahuan tentang
perawatan lansia yang menderita GGK dan melakukan berbagai pencegahan
seperti gaya hidup sehat dan pola makan yang benar.
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